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光栅刻度 6 51 条 / 毫米
, 单透 镜照明系统 , ICP以1 :l 成象于狭缝上
.
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50 L / m 泣
,
观察高度为线圈之上1 9 m m
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用5写盐酸 (w / v ) 转移到容量瓶中并稀释至刻度
,
再以分光光度法测定Y b





















乙醇浓度较低时谱线强度增 大 较 慢
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2‘、‘奋溢度( 屯 ) 乙醉浓度 (% v/ v )































时样品以干粒状进入 I C P
,
连续背景比不
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l 。 p 人
随去溶温度升高和乙醇浓度
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Q : 。 p A 的增大倍数与谱线强度 I 应当
认为是一致的 , 而当乙醇浓度增大时
,
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乙醉浓度 (% V / V )
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当c T M A B 存在时则对比度较大 (△久“ 90n m )
,
灵
敏度也高 (。 = 1
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大值并至少可稳定 1 小时 , 共存离子所增减的吸光度不超过 5 % 计为允许存在量 (倍数 )
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向一定量 (含钦约 25 一7 5协g) 铝合金样品中
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测得平均值 (% ) 分别 为
0
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